



















张高潮。日本公司的资本，从 #))% 年的工业 222 万
日元、运输业 ’，%%+ 万日元，猛增到 #)+$ 年的工
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久的耐用性”。! , # （$*&-）






官方支出的。 ! " #（$(,)）嘉南大圳虽然为公共埤圳组合经
营，但总工程费的预算 (，-.. 万元中，半数为殖民总
督府的补助金，外加 )，((+ 万元的低息贷款。台湾电
力株式会社的总资本预算为 %/ ... 多万元（后来由于
日月潭水利工程耗资巨大，资本金总计达到 (/ %-, 万
元），以官营身份出资的约占了 )/ *.. 万。 ! ( # 0 $". 1 )&."









































的发展，产糖量从 !"#$ 年的 &## 万斤激增为 !"!#






从 !"!’ 年起，砂糖价格不断上涨，!"!" 年日本东京
砂糖每百斤的价格，从平均 () "& 元左右骤增到 !"$#
年 的 *#) ** 元 。 糖业 资 本 获 利节 节 攀 升 ，特 别 是
!"$# 年，主要的制糖会社均获利 !，### 万元，甚至
$，### 万元左右的利润。台湾制糖、明治制糖和东

















































































产 总 额 的 )!* $+ ， 工 业 产 额 只 占 总 生 产 额 的
!&* !+ ，而这其中制糖业又占了绝对优势的比重，
化工、金属、纺织、器械等工业发展则极为缓慢。
























金属工业，增幅达到 !#’$+ ，化学工业为 !(#&+ ，
印 刷 及 装 订 工 业 为 $,!+ ， 机 械 及 器 具 工 业 为
$!)+ ，纺织工业为 ,-$+ ，食品业为 &(!+ ，窑业
及土石业为 #-’+ ，制材及木制品工业为 #(’+ 。增
长最快的金属工业 !"&’ 年的生产总值为 &，)(( 万
元，增长较慢的食品工业生产总值为 &(，)(( 万余
元，后者是前者生产总值的近 !( 倍。






别达到 !((-,+ 和 &&"(+ ；其次是窑业为主的土木
建筑业，增加幅度为 -,(+ ；纺织工业增加 &-(+ ；












!"&- 年，仍占当时所有工业实收总资本的 &#* ’+ ，


















































府资本 $) + 亿，个人资本 $ 亿元，合计约为 (, - (%






& ! ’ &日 ’都留重人，日本的起飞，!.,. 1 !"## 年
$2%) 成都：四川人民出版社，!"..)
& ( ’ &日 ’依田 家 ) 简明日本通史 &2 ’ ) 上海：上海
远东出版社，(##3)
& $ ’ 列宁 ) 帝国主义是资本主义的最高阶段 &2’ ) 北
京：人民出版社，!""()
& 3 ’ &日 ’矢内原忠雄 ) 日本帝国主义下之台湾 &2 ’ )
台北：海峡学术出版社，!""")
& + ’ 周宪文 ) 台弯经济史 &2 ’ ) 台北：台湾开明书
店，!".#)
& , ’ 彬如 ) 台湾农业之特征 &2 ’ ) 台北：台湾银行经
济研究室编印，!"+%)
& % ’ &美 ’ /·4·库特纳 ) 社会先行资本与经济增长
&5 ’ ) &美 ’6·6·罗斯托 ) 从起飞进入持续增
长的经济学 & 7 ’ ) 成都：四川人民出版社，!"..)
& . ’ 子固 ) 台湾经济与日本 &2 ’ ) 台北：台湾银行经
济研究室，!"+%)
& " ’ 涂照彦 ) 日本帝国主义下的台湾 &2 ’ ) 台北：人
间出版社，!""$)
日据时期殖民资本在台湾营运活动的分析
